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МОДЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
Президент Российской Федерации – высшая государственная должность 
Российской Федерации, а также лицо, избранное на эту должность. Президент 
России является главой государства. Он также является гарантом конституции 
РФ, прав и свобод человека и гражданина и Верховным главнокомандующим 
Вооружёнными силами Российской Федерации. Президент определяет основ­
ные направления внутренней и внешней политики государства
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. 
Институт президентства в РФ еще только устанавливается. 
В соответствии с этим формируется отношение к данному институту. Знание 
модели Президента в глазах населения необходимо политическим партиям, 
различным политическим организациям, ученым. Безусловно, им требуется 
анализ мнений всех слоев населения, но изучение мнения молодых людей 
должно вестись с большей тщательностью, поскольку молодежь занимает осо­
бое место среди прочих социальных групп. 
Молодёжь – это социально-демографическая группа, отличающаяся воз­
растными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юности 
к социальной ответственности. Некоторыми авторами молодёжь понимается 
как совокупность молодых людей, которым общество предоставляет возмож­
ность социального становления, обеспечивая их льготами, но ограничивая 
в возможности активного участия в определённых сферах жизни социума. Воз­
растные рамки, позволяющие относить людей к молодёжи, различаются в зави­
симости от конкретной страны. Как правило, низшая возрастная граница – 14-
16 лет, высшая – 25-30 лет2. Особенностью молодежи является отсутствие опы-
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та, значимость мнения сверстников, активность, эмоциональность, аполитич­
ность и пр. 
Модель Президента Российской Федерации в представлении старшеклас­
сников рассматривалась автором в рамках социологического исследования, ко­
торое проводилось на базе гимназии «Арт-Этюд» города Екатеринбурга. Для 
проведения исследования была составлена анкета. В анкетировании приняли 
участие учащиеся 10-11 классов. Возраст респондентов 16-18 лет. 
Модель Президента является не просто моделью человека 
с определенными политическими взглядами и направлениями в политике. Эта 
модель является одновременно и моделью страны, которую молодежь нашей 
Гимназии хочет видеть, ведь Президент – “впереди сидящий” (с лат.), т.е. лицо 
всей страны
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, следовательно, в модели Президента просматривается мнение 
старшеклассников об их видении правильного политического курса России. 
В ходе анализа полученных данных выяснилось: большинство опрошен­
ных считают, что президентом должен быть мужчина – 79 % опрошенных; за 
то, что бы отдать эту роль представительнице слабого пола, проголосовало 8 %; 
и 13 % считают, что пол Президента неважен. 
В представлении старшеклассников Гимназии, Президент РФ – это 35-45 
летний привлекательный мужчина, 160-180 см роста, обычного телосложения, 
имеющий семью. Для 13 % внешность президента не имеет значения. 
Большинство старшеклассников указывали на необходимость развития 
в РФ демократического политического режима (88 % ) . Однако некоторые счи­
тают, что стране нужно взять другой курс: 8 % проголосовало за авторитарный 
режим, а 4 % решило в ответе выбрать тоталитарный режим; 54 % опрашивае­
мых считают, что формой правления, которой должен придерживаться Прези­
дент, должна быть республика, 21 % опрашиваемых выбрали монархию, а 25 % 
решили, что стране подойдет смешанная форма правления. По вопросу идеоло­
гического курса в России мнения респондентов разошлись. Лидирует либе­
ральная идеология, набравшая 37 % голосов опрошенных. Консерватизм 
и национализм набрали по 21 %; социализм – 13 % и коммунизм нашел 8 % 
сторонников среди старшеклассников Гимназии «Арт-Этюд». 
Для автора также было важно узнать мнение о том, каким отраслям 
в данный момент должен президент уделять больше внимания, а значит и то, 
какие отрасли в нашей стране, по мнению старшеклассников, находятся 
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в неудовлетворительном состоянии. Выяснилось, что в нашей стране наиболее 
острой, по мнению старшеклассников, является проблема образования – 20 % 
опрашиваемых. Затем наука (12 %), социальные проблемы (11 %), здравоохра­
нение и военная промышленность, набравшие по 10 %, промышленность стра­
ны (8 %), экология и правопорядок (по 7 %), а также СМИ (1 %) . Итак, по мне­
нию старшеклассников, самой серьезной проблемой в нашей стране является 
проблема образования, а сельское хозяйство, спорт и транспорт находятся на 
высоком уровне. 
В ходе проведения социологического исследования были выявлены сле­
дующие закономерности: старшеклассники, предпочитающие в качестве формы 
правления монархию или смешанную форму правления, в большей степени об­
ращают внимание на проблемы науки и образования, в то время как привер­
женцы республиканской формы правления считают, что образование в нашей 
стране находится на должном уровне. Либерально настроенные старшекласс­
ники видят проблемы в экономике страны. Опрошенные, считают, что прези­
денту следует больше внимания уделять проблемам в области образования. 
По результатам анкетирования, автором была составлена следующая мо­
дель Президента. В представлении старшеклассников Гимназии «Арт-Этюд», 
Президент Российской Федерации – это привлекательный мужчина примерно 
40 лет, роста около 170 см, обычного телосложения, имеющий семью. Он при­
держивается демократических взглядов, выбирает республиканскую форму 
правления, уделяет особое внимание сферам образования, экономики и науки; 
близок к народу. 
И.А. Беляева 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЗАУРУСНОГО ПОДХОДА 
В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В настоящее время актуальным становится такое направление управлен­
ческой деятельности как проектная. Еще более широкое распространение при­
обретает социальное проектирование, которое направлено на создание соци­
альных проектов, как средств преобразования социального объекта на основе 
нормативных моделей. Исходные вопросы социального проектирования: какие 
состояния социального объекта желаемы и какие ресурсы есть для их достиже­
ния. Ведь социальное проектирование призвано преобразовывать окружающую 
социальную реальность в соответствии с определенными идеалами. 
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